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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПУБЛІКАЦІЙ 
З МОДЕЛЮВАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ 
В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
Electronic resources search with the depth of 10 years in the international scientific-
metric bases and generalized methods of modelling the device-software means in experimental 
researches. 
 
Плоский офсетний друк продовжує домінувати у процесах виробництва поліграфічної 
і пакувальної продукції. Проте співвідношення між його різновидами — зі зволоженням, так 
звані «сухий» та «цифровий», дають підстави твердити про неоднозначність переваг того чи 
іншого. Зазвичай для означення перспектив і переваг застосовують моделювання апаратно-
програмними засобами. Зокрема моделювання процесів дає змогу визначити взаємозв’язок 
технологічних режимів, операцій, їх автоматизації і контролю тощо. Тож актуальним є 
визначення тенденцій методів  моделювання апаратно-програмними засобами в 
експериментальних дослідженнях офсетного друку з оцінкою їх технологічних можливостей. 
Мета роботи  — вивчити і узагальнити класичні і новітні методи моделювання 
апаратно-програмними засобами в експериментальних дослідженнях, оцінити їх технічні і 
технологічні можливості. 
Здійснено  пошук  інформації  по  електронним  ресурсам  з  глибиною  10  років  в 
міжнародних  науко-метричних  базах  Scopus,  Web  of  sciences та  в  міжнародній  базі  
патентів https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP за предметом пошуку:  
1)  моделювання офсетного друку апаратно-програмними засобами — у цілому та 
зокрема, що саме піддають моделюванню — операції перенесення фарби, роботу апаратів 
друкарських машин, розподіл фарби на валиках або зволожувального розчину на поверхні 
офсетного полотнища тощо;  
2) методи  експериментальних  досліджень,  які  ведуться  із  застосуванням 
моделювання;  
3) удосконалення методів і засобів моделювання в дослідженнях у цілому.  
На рис. 1-4 наведено кількісні результати пошуку за джерелами [1-9]. 
 
 
 
Рис. 1. Порівняльна діаграма за предметами пошуку 
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Рис. 2. Розподіл публікацій за предметом пошуку 1 в базі «Web of Science Core 
Collection» 
 
 
 
Рис. 3. Розподіл публікацій за предметом пошуку 1 в базі «Scopus» 
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Рис. 4. Розподіл публікацій за предметом пошуку 3 в базі «Web of Science Core 
Collection» 
 
 
Аналіз відібраних для вивчення публікацій засвідчив сталу тенденцію до зростання 
застосування моделювання апаратно-програмними засобами, їх перспективність у 
експериментальних дослідженнях плоского офсетного друку, а також ефективність для 
модернізації окремих вузлів і ділянок друкарського контакту. Окрім цього доцільно 
продовжити вивчення стану і тенденцій методів моделювання апаратно-програмними 
засобами для оцінювання і вдосконалення цифрових технологій репродукування, зокрема 
методів стиснення зображень для зменшення спотворень при обробленні ілюстрацій. 
Доцільне їх застосування для дослідження технологій електронних мультимедійних видань в 
царині оцінювання обсягів інформації і їх коректного відтворення на різних пристроях 
візуалізації. 
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